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RÉSUMÉS
Un hommage à l'occasion de la disparition du grand spécialiste de l'histoire du bassin oriental de
la Méditerranée et du Monde turco-iranien. 
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